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В статье рассматривается лексико-семантическая вариативность словарного состава французского 
языка Канады. Представлены данные словарей, определяющие семантические особенности выделенного 
корпуса лексики.
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Французский язык относится к романской ветви языков -  наиболее распространен­
ной языковой группе в мире. В настоящее время по количеству говорящих французский за­
нимает третье место среди романских языков, уступая лишь испанскому и португальскому 
языкам.
Несмотря на то, что французский язык широко распространен в территориальном 
плане, существуют некоторые различия в его статусе, которые определяют место данного 
языка в лингвистической политике, проводимой всеми членами франкофонного сообще­
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ства. При этом именно французский язык занимает привилегированное место и является 
языком, который необходимо охранять и развивать.
Термин «франкофония» связан в первую очередь с распространением французского 
языка. Однако данное понятие допускает несколько определений, меняющихся и развива­
ющихся в зависимости от темы обсуждения.
Впервые термин «франкофония» был употреблен в 1880 г. французским географом 
Онезимом Реклю (1837-1916), желавшим объединить всех говорящих по-французски в од­
ну большую семью. Вплоть до официального учреждения франкофонии как международно­
го института это понятие означало географические территории, где распространен француз­
ский язык, или совокупность людей, говорящих по-французски [8].
На сегодняшний день в наиболее широком смысле определение франкофонии пред­
ставлено в двух аспектах -  в лингвистическом и политическом. Традиционное лингвистиче­
ское определение франкофонии (со строчной буквы) представляет ее как совокупность 
народов, которые используют французский язык в своей повседневной жизни или для об­
щения. Это неформальное объединение людей, базирующееся на общей культуре. Такая 
франкофония распространяется через семью, систему образования или средства массовой 
информации. В политическом аспекте Франкофония (с заглавной буквы) -  это совокуп­
ность государств или официальных инстанций, которые входят в Международную органи­
зацию Франкофонии» (ОШ, Огдашзайоп Ы егпайопак ёе 1а ТгапсорЬоше). В данном случае 
уже говорится об официальной межправительственной культуре, нацеленной на укрепление 
своих мировых позиций на мировой арене [6]. Франкофония является одной из важных со­
ставляющих внешней политики Франции и других стран франкофонного сообщества [8].
На протяжении своего развития объединение Франкофонии превратилось из исклю­
чительно культурного в организацию, претендующую на существенное влияние в междуна­
родных отношениях, в частности, в сферах политики, экономики, безопасности, информа­
ционных технологий, что, в свою очередь совмещается с активной культурной деятельно­
стью. Данное объединение приняло ряд важных решений и документов в этих областях и 
составило стратегию своего будущего развития.
Также в более узком значении франкофония понимается в канадском контексте как 
демографический термин для обозначения франкоязычных жителей, составляющих 23,7 % 
населения страны, чаще -  по отношению к жителям канадской провинции Квебек (квебек­
цы) и франкоязычным жителям провинции Нуво-Брансуик (акадийцы), с их сложной демо- 
лингвистической историей. В этих провинциях французский язык носит статус официаль­
ного (в Нуво-Брансуике —  одновременно с английским). Помимо них, франкоязычные 
меньшинства живут и в других провинциях Канады, из них наиболее крупную общность 
представляют собой франко-онтарийцы.
Распространение французского языка в разных уголках земного шара является при­
чиной возникновения его языковых вариантов. Языковой вариативностью языка называют 
его способность в процессе эволюции создавать конкурирующие средства выражения на 
всех уровнях (фонетическом, морфемном, лексическом, синтаксическом, стилистическом) 
под воздействием внутренних закономерностей развития языка или внешних причин.
Вариативность проявляется на всех уровнях речевой коммуникации -  от владения 
средствами разных языков до осознания говорящим допустимости различных фонетических 
или акцентных вариантов, принадлежащих одному языку.
Закономерности многих языковых явлений, а особенно явления языковой дифферен­
циации, связаны с географическими факторами. На формирующиеся внутри языковой си­
стемы варианты языка и диалекты оказывает принципиальное влияние тип географической 
среды распространения языка. Та или иная географическая среда с явно выраженными гра­
ницами, такими как водоемы, горы, способна формировать и четкие границы между языка­
ми, и, напротив, отсутствие подобных «преград» часто приводит к возникновению так 
называемых диалектных цепей, в которых представители соседствующих территорий хо­
рошо понимают язык друг друга [3].
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Так, одинаковые семантические единицы французского языка могут иметь разное лек­
сическое значение на разных территориях и наоборот. При рассмотрении различий между 
французским языком Франции и Канады был выявлен ряд лексико-семантических различий.
Данные различных словарей, созданных в ХХ веке, свидетельствуют о том, что ка­
надский вариант французского языка характеризуется достаточно существенными особен­
ностями лексического состава в сравнении с французским языком Франции (см.: Вегдегоп 
Ь. Б1скюппа1ге Ре 1а 1апдие диёЪёсо18е; Со1ргоп I. Бхскхоппакге Ре8 аид1^с^8те8; БагЬе1пек I. Б1с- 
кюппа1ге Ре8 рагкюи1апкё8 Ре 1’шаде). Среди них -  слова и выражения, связанные с областью 
политической, экономической и производственной жизни, а также слова и выражения бы­
тового содержания [1].
Выражения «а т айп»  и «а вогг» в канадском варианте французского означают «се­
годня ут ром » и «сегодня вечером», в то время как во Франции «сегодня ут ром  — се та1- 
1п», «сегодня вечером — се вогг». Лексическая единица «ассМеШ» (т, 8§.) в канадском 
французском имеет разговорное значение и переводится как «невезение, кончина», во 
Франции же данная лексема означает «несчаст ны й случай, происш ест вие». Значение 
слова «надоедливый»  так же различается во французском языке Канады и Франции, в 
первом случае это «аска1ап1»(аё].), а во втором -  «еппиуеих» (аё].). Лексема «ат оигеаих»  
(т, р1) в канадском варианте французского языка обозначает «колю чки лопуха», а во 
Франции -  «ат оигеаих (аё].) влю бленнны й» . Стоит отметить, что в данном случае эта 
лексическая единица является переходной частью речи (в Канаде -  существительное, во 
Франции -  прилагательное).
В большей степени были обнаружены единицы, которые имеют одинаковую семан­
тику и во французском языке Канады, и во французском языке Франции, но имеют разное 
(или почти разное) лексическое значение, единицы, которые переводятся на русский язык 
одинаково, но имеют разную семантику, а также устойчивые выражения. Выявленные при­
меры представлены в таблицах:
Слова, им ею щ ие одинаковый сем ант ический образ, но разное лексическое значение
Л ексем а К ан адский  вари ан т Ф ранцузский  вари ан т
АЪоиРг (V) Заканчивать Давать результат
АссогР8 (ш, р1) Помолвка Согласие
АссгосЬег (V) Ударять Прицеплять, вешать
Асошйдие (ш, к) Телефонная трубка Акустика
АккРег (V) Точить карандаш Затачивать лезвие
Ауаик (аР^./аРу.) Глубокий Глубоко
ВаЪШагР (ш) Доска объявлений Болтливый человек
Васса1аигёак ( т ) Диплом об окончании первой 
ступени университета
Экзамен на степень бакалавра 
после окончания школы
Вак18ке (к) Люстрин Батист
В аи те  ( т ) Мята Бальзам
Вауа88е^ (V) Доносить на кого-либо Злословить
Вауекке (к) Клапан на брюках Ж елобок для стока воды
Веаи (аР_|.) Годный, в хорошем состоянии Красивый
Ве1екке (аР_]./к) Любопытный Ласка (зверек)
Вёке (аО].) Невыносимый (о характере) Глупый
Вёйзез (к", р1) Ругательства Глупости
В1ои8е (к) Пиджак Блузка
В^еиуаде ( т ) Безалкогольный напиток Лекарственный напиток
Викт ( т ) Личная одежда Добыча, пожива
СагРап ( т ) Будильник Циферблат
Са1окке (к) Кепка Тюбетейка
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Са!скег (V) Ловить мяч Заниматься кетчем (амери­
канской борьбой)
Ска1е! ( т ) Загородный дом на берегу реки Домик в горах
Скарёге ( т ) Крепкая взбучка Глава
Скаиззе!!ез (Г, р1) Тапочки для младенца Носки
СЫеппе (аё) . /т ) Ленивый, боязливый Собака
СёёёГ (аё^.) Злой Чахлый
Спег (V) Хрустеть (о снеге) Кричать
^ёди^зе^ (V) Портить внешний вид Изменять
^ё^апдетеп! ( т ) Досада Беспокойство
Есоеигег (V) Мешать кому-либо Вызывать отвращение
Сагаде ( т ) Больница Автобаза
ёагге (Г) Стеклянная ваза Глиняный кувшин
ёопс ( т ) Обручальное кольцо Браслет
Ма1аё1е (Г) Роды Болезнь
Ра!!е (Г) Ножка мебели Лапа животного
Слова, им ею щ ие одинаковый смысл при переводе на русский, но разны й  
_____________________  сем ант ический образ _____________________
Л ексем а К ан адский  вари ан т Ф ранцузский  вари ан т
Приманка АЬоие!!е (Г) Воие!!е (Г)
Уныние АссаЬ1а!юп (Г) АссаЬ1етеп! ( т )
Суета А па ( т ) Адёайоп (Г)
М еханизм для выкорчёвы­
вания пней
Аггаске-зоиске ( т ) Еззоискеизе (Г)
Электронная почта ВаЪШагё ё1ес!^оп^^ие ( т ) С о и т е г  ё1ес!^оп^^ие ( т )
Болтун (-шка) Вадои1агё (-е) Вауа^ёеи^ (-еизе)
Качели Ва1апсте (Г) Ва1апфоёе (^)
Стог сена Вагде (Г) Меи1е ёе з о т  (Г)
Кусок мыла Вагге ёе зауоп (Г) Р а т  ёе зауоп ( т )
Козел Восап ( т ) Воис ( т )
М ыльная пена Вгоие (Г) Моиззе (Г)
Кудахтать СасаШег (V) Саидие!ег (V)
Пакет спичек Саёоп ё ’а11ите!!ез ( т ) Росёе!!е ё ’а11ите!!ез (Г)
Красить, белить С каитег (V) Скои1ег (V)
Горбыль Сгой!е (Г) Ба1е (Г)
Столовая ложка СиШег а !аЪ1е СиШег а зоире
Встреча Ба!е (Г) Кепсоп!ге (Г)
Досада ^ё^апдетеп! ( т ) ^ёсер!^оп ({)
Не переставать ^ё^оид^^ (V) Б1зсоп!тиег
Скучный, монотонный Би11 (аё|.) Мопо!опе (аё).)
Увеличивать Едгапёё (V) А дгапёё (V)
Филологический факультет Таси1!ё ёез аг!з (Г) Еаси1!ё ёез 1е!!гез (Г)
Горло Сау^оп ( т ) Согде (Г)
Овсяная каша 8оирапе (Г) ВоиШе (Г)
Лимон Ы т о п  ( т ) Сёгоп ( т )
Дежурное блюдо Мепи ёи _)оиг ( т ) Р1а! ёи _)оиг ( т )
Американский лосось О пдта1 ( т ) 8 аи топ  а т ё п с а т  ( т )
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Уст ойчивые выраж ения
Л ексем а К ан адский  вари ан т Ф ранцузский  вари ан т
Быть при деньгах А уоР бе8 Ыбои8 АVО^  ^ипе тагд е  бе Ъёпёйсе
Спешить (о часах) АVО^  ^бе 1 Р а п ! АVО^  ^бе 1 Р а п с е
Бояться А уоР 1а сЫеппе А уоР реиг
Это здорово С ’е8! 1а Тип С ’е8! ра8 рРе
По этой причине, в таком слу­
чае
Б ’аЪогб Б е  се ГаР
Это одно и то же (что в лоб, что Бёси11о!ег ^ас^ие8 роиг С ’е8! Ъоппе! Ъ1апс е! Ъ1апс
по лбу) си1о!!ег беап Ьоппе!
Не вешайте трубку Оагбег 1а Р§пе №  диРег ра8
В гневе Еп б ёто п Еп со1ёге






Быть везучим Е!ге Ьо!!е АVО^  ^1а ресРе
Знать как свои пять пальцев
/V
Е!ге соппи с о т т е  
ВаггаЬа8 бап8 1а Ра88юп
СоппаРге с о т т е  8а росРе
Ухаживать за кем-то СРап!ег 1а р о т т е РаРе 1а соиг
Зарабатывать много денег РаРе би Гот Е!ге еп Топб8
Соблюдать диету РаРе 1а б1е!е 8и^ге 1е г ё д т е
Помахать рукой на прощание РаРе !а!а РаРе аи геуоР бе 1а та1п
Сорить деньгами ОаггосРег 1'агдеп! Оа8рШег 1'агдеп!
Насмехаться над кем-то боиег аи Гои 8е тодиег бе дп
Как только Ма18 дие Бё8 ^ие
Обмануть кого-либо, одурачить Ра88ег ип ^иёЪес РаРе ип тагсРё бе бире8
Проспать (не проснуться во­
время)
Ра88ег !ои! бгоР АVО^  ^ипе раппе б'огеб1ег
Из вышеуказанной таблицы видно, что одни и те же дефиниции при переводе на 
русский имеют разный смысл или отдаленно похожий. Также, некоторые из русских зна­
чений при переводе на французский язык Канады и Франции являются разными частями 
речи или изменяются в роде.
Таким образом, наблюдая развитие французского языка Канады на данном этапе, 
отмечая резкое увеличение его семантической дифференциации, зарегистрированной сло­
варями канадского варианта французского языка, можно утверждать, что процесс этот не­
обратим, динамичен, находится в постоянном развитии и претерпевает новые изменения в 
ситуации активного контактирования национальных вариантов французского языка, а 
также с учетом возрастающей роли глобального английского языка. Можно, с большой 
долей уверенности утверждать, что французский язык Канады не потерял своего «лица», 
он остался языком романской группы со всеми характерными чертами, присущими ему на 
всем протяжении его развития, и те изменения, которые он претерпел, лишь обогатили его 
словарный состав.
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Аннотация
С ускорением темпа современной жизни вследствие влияния научно-технической революции на все 
сферы жизни общества все заметнее стал проявляться интерес к языку профессиональной коммуникации, 
значительно увеличился приток новых терминов, в том числе и лексикографических. Отсюда возникает за­
дача их описания и систематизации. Широкое распространение на сегодняшний момент имеют терминоло­
гические словари, включающие специальные термины, употребляемые в какой-либо области науки и техни­
ки. Лексикографирование терминов выделяет основной тип словаря - терминологического словаря. Целью 
статьи является анализ с точки зрения терминографии проблем разработки и составления терминологиче­
ских словарей на современном этапе.
Ключевые слова: терминография, терминологический словарь, словарь специальной лексики, спе­
циальная терминология
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